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Sommario: 1. I comuni presidio di contrasto al gioco d’azzardo patologico. – 2. Le attività di gioco 
con vincite in danaro e le limitazioni al regime di liberalizzazione condivise in ambito eurounitario. 
– 3. L’esercizio dei poteri comunali di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo sotto la lente della 
giurisprudenza amministrativa. – 4. La giurisprudenza in materia di ordinanze sindacali sugli orari di 
apertura dei luoghi di esercizio del gioco con vincite in denaro… – 5. … e quella ad oggetto 
provvedimenti di redistribuzione territoriale delle sale da gioco. – 6. Dal sindacato disomogeneo e ad 
intensità variabile della giurisdizione amministrativa alla complessità del flusso delle relazioni tra 
istituzioni e comunità nel modello multilivello su base territoriale. La prevenzione del gioco 
d’azzardo patologico si sostanzia in provvedimenti che comprimono un diritto a vantaggio di un 
interesse pubblico che tutela posizioni individuali determinabili. 
